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Presentació 
Joan Pinyot 1 Garrós 
L a mas ia de can T o r r e l l a obre avui les seves portes ais lectors de 
P L A C A V E L L A . 
S i tuada a banda de muntanya, a l a dreta del r i u , entre les propie-
tats de can Sal lent i can Font , e l R i p o l l i l a moderna carretera de Cas-
tel lar a Ter rassa , ba v is t a passar els segles amagada de tot i envoltada 
de hoscos, dins de l a bumi l i ta t de l a v ida fami l ia r . 
L a mas ia no ba tingut sempre l a mate ixa d e n o m i n a c i ó , car abans 
de l 'entrada del p r imer T o r r e l l a procedent del terme veí de Matadapera 
el 1491, el mas es coneixia pe í nom de Casanoves, babitant-lo el 1475 
Ber tomeu P isa i a f ináis del segle x v Pere Casanoves amb la seva mul le r 
Rafe la i l a seva f i l i a Joana . 
E n c a r a una a l t ra d e n o m i n a c i ó consta documentada, l a de mas 
Cudma. Així Viceng T o r r e l l a el 1555, data en que és nomenat tutor deis 
f i l is menors d'Anton Tor r e l l a de Matadepera, és propietar i del mas 
Cudma de Sant Es teve de Castel lar . 
Des del 1491 fins a l 1916 l a mas ia és habitada per l a fami l i a To r r e l l a , 
donant a l a h is tor ia local de Castel lar va r i s obrers de l a parroquia 
(Joan Tor re l l a , 1562; Gabr ie l T o r r e l l a i Da lmau , 1763), u n Ju r a t del 
terme (Gabr ie l T o r r e l l a i Homs, 1717), u n S í n d i c del terme (Josep 
Tor r e l l a i Da lmau , 1703), un Ba t l l e (Gabr ie l T o r r e l l a i Soler) a l a dar-
re r i a del segle x v i i i i u n sacerdot (Andreu To r r e l l a i T u r e l l ) . 
S i b é per l ' a r x i u fami l i a r consta l a seva procedencia de Matade-
pera, no es pot conf i rmar el mateix per l a d o c u m e n t a c i ó de l a mas i a 
del mateix nom del p o b l é veí ( Joan Sola : « H i s t o r i a l de Can T o r r e l l a » , 
Ter rassa , 1926), pero sí una r e l ac ió segura de parent iu, com es demos-
t ra en l a d e s i g n a c i ó de marmessors i tutors en var i s testaments. 
U n i n t e r é s par t icu lar t é el present t rebal l : l a h i s tor ia de l a f ami l i a 
és explicada, a t r a v é s de l a seva d o c u m e n t a c i ó , per u n membre de l a 
mateixa que durant m é s de quatre-cerits anys l ' h a b i t á i l i dona nom. 
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